




Ani Sumarni : Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Pada Narapidana Wanita di LP 
Sukamiskin Kota Bandung.  
 Perbaikan akhlak masyarakat khususnya bagi para narapidana wanita, menuju arah yang 
lebih baik bukanlah hal yang mudah. Para penyuluh Agama Islam yang bertugas, senantiasa 
menemui kendala saat berada dilapangan. Kendala  tersebut berupa sikap yang kurang respon, 
ketidakkesepakatan dengan materi yang disampaikan, dah bahkan sikap keputusasaan dari 
sebagian narapidana. Maka, untuk mengatasi kendala tersebut dibutuhkan suatu strategi 
komunikasi yang tepat, agar proses komunikasi yang berlangsung antara penyuluh dengan 
Narapidana wanita dapat berjalan dengan efektif.  
 Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui 1) Mengetahui Metode yang 
diterapkan dalam kegiatan penyuluhan Agama Islam kepa da para Narapidana wanita LP 
Sukamiskin Kota Bandung. 2) Mengetahui isi materi yang disampaikan dalam penyuluhan 
Agama Islam kepada para Narapidana wanita LP Sukamiskin Kota Bandung, 3) Mengetahui 
bentuk media yang digunakan dalam penyuluhan Agama Islam kepada para Narapidana wanita 
LP Sukamiskin Kota Bandung, dan 4) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang 
dirasakan dalam penyuluhan Agama Islam kepada para Narapidana wanita LP Sukamiskin Kota 
Bandung.  
 Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif.Pengumpulan data dilakukan 
dengan berlandaskan wawancara dan pengamatan.Data yang dihimpun dari berbagai sumber 
informasi berupa data kualitatif (narasi).Oleh sebab itu, analisisnya pun bersifat kualitatif. 
   Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Metode yang 
diterapkan dalam kegiatan penyuluhan Agama Islam kepada para Narapidana wanita LP 
Sukamiskin Kota Bandung diantaranya adalah metode ceramah, diskusi dan simulasi. 2) Isi 
materi yang disampaikan dalam penyuluhan Agama Islam kepada para Narapidana wanita LP 
Sukamiskin Kota Bandung adalah materi pertama tentang shalat berjamaah, kedua 
pengajian/siraman rohani, ketiga materi khusus wanita, dan keempat materi pengajaran Iqro dan 
Al-Quran. 3) Media yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan keagamaan yang dilakukan 
penyuluh diantaranya media Audio Visual. dan 4) Berdasarkan hasil penelitian, faktor 
pendukung yang dirasakan dalam penyuluhan Agama Islam kepada para Narapidana wanita LP 
Sukamiskin Kota Bandung diantaranya adalah adanya kesadaran untuk hidup berdasarkan agama 
islam dari para narapidana wanita dengan  mengikuti berbagai kagiatan penyuluhan agama 
islam,pelaksanaan metode penyuluhan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas II 
LP Sukamiskin sudah cukup berhasil. Adapun faktor penghambat diantaranya a) Latar belakang 
narapidana wanita yang tidak sama. b) Perbedaan masa hukuman serta masuknya ke LP yang 
tidak bersamaan c) Minat narapidana wanita mengikuti pembinaan keagamaan kurang. d) 
Kemampuan narapidana dalam mencerna materi disampaikan tidak sama. dan e) Tidak adanya 
kurikulum khusus untuk pembinaan keagamaan.  
 
